






















































































































性は今とそんなに変わらない．そんな筆者の心に突き刺さったのが，2019 年の世界を席巻した 16 歳
の北欧の少女による”How dare you”の一言である．
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Community of Compassion and New Essentialism in Natural Regression 
between Younger Generations:
- Spread of Emotion and Re-contact with Tradition in the Digital Information Space -
WATANABE Makoto
Abstract: This paper aims to consider the status quo of democracy and political communication among younger 
generations in cases of new movements such as the eco activism lead by Greta Thunberg.  Orthodox political 
system featuring parliamentary democracy stagnates in divided people of two opposing groups in each country. 
Contrary to that, eco movement lead by Greta aiming to stop climate change forms the waves of compassions 
spreading across SNS space that generates transnational connections of similar emotions.  In time of post-risk 
society where all those risks of environment and socio-economic division appear, younger generations show 
the trend of natural regression around the topics of nature, environment and food as well as fundamental human 
values such as liberty and human rights.  This is what I call “new essentialism” among youth that started to 
generate new forms of political communication in the democracy.
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